










































































































































































































































活 動 全 体 を 通 じ て 行 う も の で あ り、 道 徳 科 は
もとより、各教科、外国語活動、総合的な学習の
時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、
児童の発達の段階を考慮して、適切な指導を行う
こと。
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おわりに
　本稿では、道徳教育の位置付けが学習指導要領上でどのように変化してきたのか、「領
域概念」と「機能概念」を軸に分析してきた。その結果、以下のような結論が導かれよう。
　戦後日本では道徳教育を学校教育活動の全体で行う、という「機能主義」から始まり、
それは2017年版学習指導要領まで一貫して踏襲されてきた。
　しかし、道徳教育の位置付けは、1958年に「特設　道徳」の時間が導入されると変化
していくこととなった。新たな領域として「特設　道徳」が設定されると、各教科といっ
た他領域と連携することが規定された。さらに1998年版では「道徳の時間をはじめと
して」と筆頭化し、道徳の領域が重点化される。2008年版より「要」の文言が登場し、「領
域概念」としての「道徳の時間」と「機能概念」としての「学校の教育活動全体」とが結び
つけられることとなった。さらに2017年版では「道徳の時間」が「特別の教科である道
徳」と、各教科の領域とは別に道徳が独自の領域として設定された。こうして、道徳
教育の軸足は、「機能概念」から「領域概念」へと移していったことが確認できた。
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